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ABSTRAK 
 
Nama   :  TeguhPrasetyo Suharto 
Nim      :  11343100601 
Judul : Pengaruh Komunikasi Pada Media Sosial Facebook Terhadap  
Prestasi Akademik Siswa SMAN 1 Tualang  
 
Media sosial merupakan sarana percakapan yang terjadi di internet dan ditopang 
oleh alat berupa aplikasi atau software. Tidak seperti komunikasi diinternet pada 
masa sebelumnya yang cenderung searah. Komunikasi dimedia sosial kini bersifat 
interaktif, terbuka dan memungkinkan setiap orang untuk ikut berpartisipasi di 
dalamnya. Pelaku utama yang meramaikan pergerakan tersebut sebagian besar 
didominasi oleh usia remaja, khususnya mereka para peserta didik baik pelajar 
maupun mahasiswa.Adapun rumusan dari penelitian ini yaitu bagaimana 
pengaruh komunikasi pada media sosial facebook terhadap prestasi akademik 
siswa SMAN 1 Tualang. Adapun jumlah sampel penelitian ini adalah 91 dengan 
menggunakan metode penarikan sampel rumus Slovin, dimana dengan 
menggunakan standar error 0.01. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif 
dianalisis dengan regresi linier, pengambilan data melalui angket yang disebarkan 
kepada responden. Berdasarkan hasil pengolahan data komunikasi pada media 
sosial facebook berpengaruh terhadapprestasi akademik siswa SMAN 1 Tualang, 
hal ini ditunjukkan sebesar 53,4%  pengaruh komunikasi pada media sosial 
facebook terhadap prestasi akademik siswa, sedangkan 46,6% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Komunikasi pada media 
social facebook berpengaruh secara siginifikan terhadap prestasi akademik hal ini 
dibuktikan dengan pengujian signifikansi 0,05 dan 2-tailed. Adapun t hitung 
didapat sebesar 10.098 dan signifikansi 0,000. dimana t hitung lebih > dari t tabel 
yakni 3.923. Karena nilai t hitung > t tabel (10.098>3.923) dan signifikansi < 0,05 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwakomunikasi pada 
media sosial facebook berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa SMAN 1 
Tualang. 
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Social media is a means of conversation that occurs on the internet and is 
supported by tools such as applications or software. Unlike previous Internet 
communications that tend to be unidirectional, social media communication is 
now interactive, open and allows everyone to participate in it. The main actors 
who enliven the movement is mostly dominated by the age of adolescents, 
especially those learners both students and students. The formulation of this 
research how the effect of communication on social media facebook on students 
achievement SMAN 1 Tualang. There are 91 samples selected in this research 
based on slovin formula by using the error standard of 0.01. This is a descriptive-
quantitative study analyzed with a linier regression. Data is collected from the 
questionnaires given to the respondents. Data is analyzed by using the SPSS 
(Statistical Product and Service Solution) 17.0 for Windows program. This thesis 
finds that the communications on facebook’s given has an effect toward the 
students achievment at SMAN 1 Tualang about 53,4 % while 46,6 %  are 
influenced by other variables which are not included in this research. The 
communication on facebook’s has a significant effect toward the students 
achievement as shown with significance test of 0,05 and 2-tailed. T count is 
obtained about 10.098 and significance is about 0.000 in which t table is about 
3.923.This means t count > t table. Because the value of t count > t table 
(10.098>3.923) and significance < 0.05, Ho is rejected and Ha is accepted. This 
thesis concludes that the communication on facebook’s has an effect toward the 
students achievement at SMAN 1 Tualang.. 
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